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Since the environment protection and energy saving became a global consensus 
in the new century, LED lighting applications has grown rapidly into the most 
important emerging energy industries. 
This paper first analyzes the current global and domestic LED industry's 
situation and characteristics, describes the popularization of LED information 
technology, and focus on the current LED market structure and trends. 
By analyzing the current production scale, production management system, the 
core R&D team’s strength and its financial reports and social influence of San’an 
Optoelectronics Co. Ltd, this paper proposes three optical Wuhu LED industrial base 
epitaxial and chip project investment program, analyzes the feasibility of the project 
and the expected considerable financial and social benefits, significantly enhance the 
ability of creation of the company through the application of information technology 
and provide a reference for the company in order to make the company become the 
international LED giant. 
 



























1．国内外 LED 产业发展概况 
1 
第一章   国内外 LED 产业发展概况 
1.1 LED 简介 
进入新世纪后，资源匮乏、能源紧张已成为全球经济发展的瓶颈。在供电
日趋紧张的情况下，世界各国均不约而同地开始了新型照明光源的探索。而此








竞赛，美国从 2000 年起投资 5 亿美元实施“国家半导体照明计划”，欧盟也在
2000 年 7 月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下，
2003 年 6 月份首次提出发展半导体照明计划[3]。 
 
 
图 1 ：LED 产业上游产品外延片，中游产品芯粒，以及下游封装产品图 
 
随着市场的快速发展，美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产，加快抢占


















内照明领域，LED 光源将得到广泛应用。随着白光 LED 技术的飞速发展，仅从
发光效率这一指标来看，LED 灯已经达到了节能灯的两倍，远远超过了白炽灯
和卤素灯；但是由于白光 LED 的成本限制及室内照明对光质量的高要求，白光
LED 技术还有许多待改进以适应室内照明的需求，所以目前室内 LED 照明产品
还处于市场探索阶段；但 LED 室内照明是一个非常巨大的市场，市场发展前景
不容置疑。[1,2]至 2013 年初，市场粗略统计数据显示，照明市场上，LED 照明
产品渗透率不足 0.2%, 市场价值保守估计在 1 千亿美元规模左右，巨大的应用





图 2：全球 LED 发展趋势图 
 
1.2 国外 LED 产业发展概况 
至 2012 年，LED 照明在全球照明市场比例仍低，2007 年全球 LED 照明市
场规模约 3.3 亿美元，若与 2006 年相较，年成长率达 60%，LED 照明市场发展
最快的年度；2008 年由于受到全球金融危机的影响，全球 LED 照明市场规模约
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